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Página Linha Onde se lê Deve ler-se 
36 17 “dirigir-se para o grande público” “dirigir-se para o grande 
público” (Wolton, 1994: 
86) 
37 16 racionalidade e devida reflexão e 
contextualização dos 
acontecimentos”. 
racionalidade e devida 
reflexão e contextualização 
dos acontecimentos” 
(Brandão, 2006: 56). 
42 1 Já Sian (2007: 47) Já Gordillo (1999: 58 apud. 
Sian, 2007: 47) 
48 23 (Creeber, 2001: 120) (Creeber, 2001: 119-120) 
50 11 a cobertura da vida de celebridades a cobertura da vi  de 
celebridades” 
65 5-6 “as notícias não podem evitar a 
necessidade de entreter e de atrair os 
espectadores” 
“as notícias na televisão 
não podem  evitar a 
necessidade de entreter e 
de atrair os espectadores” 
66 4 (Correia, 1997: 156) (Correia, 1997: 155-156) 




81 22 confirmando o argumento de Fernando 
Correia (1997: 145-146) 
c nfirmando o argumento 
de Mauro Wolf (1992 
apud. Correia, 1997: 145-
146) 
82 5 de acordo com Fernando Correia 
(1997: 154) 
de acordo com Mauro 
Wolf (1992 apud. Correia, 
1997: 154) 
93 21 “straight on position” “straight on position” 
(Lacey, 1998: 16) 
99 28 (Canavilhas, 2001: 6) (Merhabian apud. 
Canavilhas, 2001: 6) 
103 27-28 O “Jornal Nacional de Sexta” 
assemelha-se, então, a um “telejornal 
de autor” (Sian, 2007: 57), visto que a 
pivô se envolve em demasia no 
processo de transmissão das notícias: 
O “Jornal Nacional de 
Sexta” assemelha-se, 
então, de acordo com 
Javier Pérez de Albéniz 
(2007 apud. Sian, 2007: 
57), a um “«telediario de 
autor»”, visto que a pivô 
se envolve em demasia no 
processo de transmissão 
das notícias:  
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Página Linha Onde se lê Deve ler-se 
115 20 [acrescentar antes do título Sites da 
Internet ] 
Comunicados 
115 21 [acrescentar por baixo do título 
Comunicados] 
«TVI24: O Mundo em tempo 
real», Comunicado TVI, 17 de 
Fevereiro de 2009. 
115 22 [acrescentar] «1º Aniversário do TVI24», 
Comunicado TVI, 26 de 
Fevereiro de 2010. 
115 23 [acrescentar] Programas televisivos 
115 24 [acrescentar por baixo do título 
Programas televisivos] 
Comissão de Ética, Canal 
Parlamento. Emissões: 9 de 
Março de 2010, 6 de Abril de 
2010, 26 de Abril de 2010. 
 
 
 
